











     
    杂剧是我国古代文艺的重要形式。自元杂剧起，我国戏曲史开始进入一个崭新的时期，体制趋于完善，作
家作品众多，演出遍及城乡，真可谓擅一代之长！时至明代，杂剧演出虽然出现衰落景象，但其创作并未衰竭。
众多的作家和作品依然使杂剧成为明代不可忽视的文艺形式。 




































































    《明杂剧史》克服了以往戏曲史的刻板、堆砌之弊，作者运用准确流畅的语言把理论与实证有机结合，运
用心理学、文化学、社会学等方法合理阐发明杂剧的兴衰史，使该书成为一部既具有史料价值，又具有理论特色
的学术著作。 
    有关明杂剧的研究成果虽然不少，但因诸多原因，明杂剧一直处在无史状态，《明杂剧史》第一次以完善
的史的形式为我们全面叙述了明杂剧的兴衰，这对戏曲史研究来说，确是一件幸事。 
                                               （《明
杂剧史》，中华书局 2003 年版） 
 
